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ТИХОХОДКИ (TARDIGRADA) - МАЛОИЗУЧЕННЫЙ КОМПОНЕНТ
МЕЙОБЕНТОСА ЧЁРНОГО МОРЯ
В связи с повышенным интересом к изучению морского 
биоразнообразия, в том числе Черного моря, в отделе экологии бентоса
ИнБЮМ выполняются широкие исследования донной фауны, обитающей 
в различных биотопах и диапазонах глубин. В результате получены новые
данные о малоизученном компоненте мейобентоса – тихоходках, или
тардиградах, представляющих отдельный тип многоклеточных животных.
Тихоходки (Tardigrada) – микроскопические беспозвоночные
животные размером в пределах 1 мм, имеют короткий жизненный цикл,
широкий экологический диапазон обитания, что позволяет им быстро
реагировать на изменения окружающей среды. Обладая способностью
усваивать и аккумулировать малые пищевые частицы, в тоже время они
сами являются важным трофическим звеном для других бентосных
беспозвоночных и личинок рыб донного и придонного комплексов.
В настоящее время в морях и океанах известно около 180 видов
тихоходок. Наиболее разнообразна фауна тихоходок в Средиземном море,
где они являются постоянным компонентом бентосных сообществ, и
играют определенную роль в функционировании морских экосистем.
В Чёрном море тихоходки впервые зарегистрированы в середине
прошлого века и до сих пор являются слабоизученным объектом. В 1950-х 
годах, возле берегов Болгарии и Румынии были отмечены 5 видов морских
тихоходок в зоне супралиторали. В течение полувека это была
единственная информация о тихоходках Черного моря, а в 2006 году
сотрудниками отдела экологии бентоса (Сергеевой с коллегами) впервые
были обнаружены 4 вида тихоходок в зоне сублиторали Крыма. При
последующих исследованиях мейобентоса Черного моря особое внимание
было уделено данной группе животных, практически неизученной в плане
видового разнообразия, количественного распределения по районам и
глубинам Черного моря и их роли в донных экосистемах. Следует
отметить, что ученые других стран, проводивших изучение донных
сообществ Черного моря, до сих не отмечали и не отмечают в своих сборах 
представителей этого типа. Мы можем это объяснить только
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неадекватными методами сбора проб и трудоемкостью изучения
тихоходок.
Для того чтобы расширить знания о фауне тихоходок, мы проводили
исследования в разных районах Черного моря: прибрежная зона Крыма,
северо-западная часть украинского шельфа и район Босфора.
На сегодняшний день, количество зарегистрированных нами видов
тихоходок в Черном море возросло почти в пять раз, и составляет 10% от
мировой фауны тихоходок. По нашим данным, в настоящее время фауна
тихоходок Черного моря насчитывает 19 видов, представляющих 12 родов
5-ти семейств 2-х классов. Впервые нами зарегистрирован один вид
тихоходок, новый для науки, и 14 видов тихоходок отмечены как новые
для Черного моря.
Впервые получены и проанализированы данные о разнообразии,
распределении и плотности поселений тихоходок в разных районах и в
широком диапазоне глубин Черного моря. Впервые оценена доля
тихоходок в составе мейобентоса. Выявлено, что наиболее разнообразная
фауна тихоходок наблюдается в прибрежной акватории северо-западного
района Крыма. Установлено, что плотность поселений тихоходок
определяется глубиной и характером субстрата. Впервые описан
специфический видовой состав тихоходок, обитающих в глубоководных 
зонах (90-250 м) в условиях гипоксии.
Представленные результаты исследования видового богатства
тихоходок и их количественных показателей, могут быть полезны при
оценке экологических изменений в среде обитания. Необходимость
дальнейших углубленных исследований данной группы животных
несомненна для получения дополнительной информации о видовом 
разнообразии тихоходок, их роли в донных сообществах и экосистеме
бентали Чёрного моря.
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ЛИНЕЙНЫЙ И ВЕСОВОЙ РОСТ ЩУКИ ОБЫКНОВЕННОЙ (ESOX 
LUCIUS L.) В МАЛЫХ ВОДОЕМАХ
В последние годы на малых водоёмах Украины массового 
распространения приобрела такая форма хозяйствования, как специальные
